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ABSTRAK 
 
 
Eva Putriningrum. S021408025. 2016. Manajemen Laktasi Pemberian ASI 
Eksklusif: Studi Kualitatif Pada Ibu Bekerja Di Kecamatan Kalibawang 
Kulon Progo Yogyakarta. TESIS. Pembimbing I: Prof. Hermanu Joebagio, Dr, 
M.Pd. Pembimbing II: Dr. Eti Poncorini P., dr. M.Pd. Program Studi Ilmu 
Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di wilayah Puskesmas Kalibawang 
Kabupaten Kulon Progo diperoleh data sebesar 69,8% pada tahun 2015 dengan 
jumlah ibu menyusui sebanyak 688 orang, yang mengindikasikan bahwa 
penerapan ASI eksklusif belum sesuai target Kementerian Kesehatan Nasional 
yaitu sebesar 80%. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kegagalan 
pemberian ASI eksklusif adalah kesibukan ibu bekerja. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui manajemen laktasi yang dilakukan ibu menyusui yang 
bekerja. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian 
dilakukan di empat Posyandu yang ada di Kecamatan Kalibawang pada bulan Juli 
– September 2016. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 12 orang ibu menyusui 
bekerja dan 4 orang bidan yang berasal dari empat Posyandu di Kecamatan 
Kalibawang. Variabel yang digunakan yaitu manajemen laktasi pada ibu 
menyusui yang bekerja. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam, 
observasi, dan analisis dokumen, dengan analisis data menggunakan analisis 
interaktif Miles and Huberman. 
Hasil Penelitian: Pelaksanaan sosialisasi manajemen laktasi sudah dilakukan 
dengan baik oleh Bidan Puskesmas Kalibawang. Pengetahuan ibu menyusui 
tentang manajemen laktasi pada ibu bekerja cukup baik. Hambatan sosialisasi 
manajemen laktasi yaitu masih kurangnya kesadaran ibu-ibu terhadap praktik 
manajemen laktasi karena kurangnya dukungan dari keluarga, sedangkan 
hambatan yang dialami ibu bekerja dalam melakukan manajemen laktasi adalah 
kurangnya kesempatan memerah dan tidak tersedianya fasilitas di tempat kerja, 
serta adanya sindrom ASI kurang. 
Kesimpulan: Pelaksanaan manajemen laktasi pada ibu bekerja dipengaruhi faktor 
motivasi dan dukungan keluarga. Ibu-ibu perlu ditingkatkan lagi motivasinya 
untuk datang ke pertemuan yang diadakan oleh pihak Puskesmas agar 
pengetahuan tentang manajemen laktasi dapat lebih baik lagi sehingga cakupan 
ASI eksklusif dapat sesuai target Kementerian Kesehatan Nasional. 
 
Kata kunci: manajemen laktasi, ASI eksklusif, ibu bekerja 
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ABSTRACT 
 
Background: Scope of exclusive breastfeeding in the region of Kalibawang 
Clinics KulonProgo retrieved data of 69.8% by 2015 with a total of breast feeding 
as many as 688 persons, indicating that the application has not been appropriate 
target exclusive breastfeeding. Belonging to the National Health Ministry in effect 
amounted to 80%. One of the factors that can affect the failure of exclusive breast 
feeding is the flurry of mother andstart working. This study was aimed to 
investigate the exclusive breast feeding lactation management of qualitative study 
on working mother. 
Subject and Methods: This was a qualitative study, conducted in Yogyakarta, in 
July – September 2016. A total of 12 mothers with breast feeding and start 
working and 4 midwives who came from four Posyandu in Kalibawang. The data 
collected using the in-depth interviews, observation, document, and the data 
analyzed was using interactive analysis Miles and Huberman.  
Results: The result showed that knowledge  management of lactation nursing 
mothers on mother and started working pretty well. Lactation management 
socialization barriers still prevailing lack of consciousness of mothers against the 
practice of lactation management because of lack of support from family, while 
the barriers experienced by mothers and started working in the lactation 
management do was the lack of opportunity is flushed and the unavailability of 
facilities in the workplace, as well as the existence of the syndrome of exclusive 
breastfeeding for less.  
Conclusion: The implementation of lactation management on mom and started 
the work influenced factor, there is cake and family support. Mothers tagline 
enhanced his motivation for coming to the meeting heldby the Clinics in order to 
be knowledge able about lactation management can better yet so that the scope of 
exclusive breast feeding can match target. belonging to the Ministry of health.  
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